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La capacitación de socialización de resultados CIAT del proyecto “Evaluación multi-
locacional de nuevo Germoplasma Forrajero - Fase II” se realizó el 29 de abril de 
2021 en horario de 10:00am a 12:00pm, presentada por los investigadores: Valheria 
Castiblanco, Johan Aparicio, David Florian, Brayan Mora, Johanna Mazabel, Luis 
Hernandez, Karol Sandoval, Julian Ramirez y Juan Cardoso quienes son 
integrantes de los programas de Bioestadística y Mejoramiento del CIAT. La 
capacitación fue dirigida a 35 participantes, conformado por el equipo de Agrosavia 
y CIAT. Los grupos anteriormente mencionados asistieron por interés profesional. 
 
La misión de esta capacitación fue estructurada de acuerdo a los intereses 
específicos del equipo de Agrosavia, los cuales eran la socialización de los 
resultados obtenidos en la parte de mejoramiento y los ensayos de sequía y 
encharcamiento realizados por el CIAT del proyecto anteriormente mencionado.  
 
De acuerdo a los comentarios de los participantes se evidencio los puntos de mayor 
interés:  
 
 En el análisis de resultados, mostraron un gran interés en los nuevos híbridos 
y en su efecto en condiciones de la Orinoquia 
 Como plantearon los índices y por qué se planteó de esa manera 
 La solución de las diferentes sintomatologías de los materiales comerciales 
como lo son Mulato, Mulato II y Caimán.  
 Las diferentes maneras de medir los estreses por sequia  
 
 
De forma general los espectadores plantearon comentarios, preguntas y problemas 
de índole investigativa con el fin de aclarar lo que se estaba exponiendo.  También, 
destacaron el manejo y dominio de los temas presentados y disposición para aclarar 




Los participantes registrados de esta capacitación fueron: 
 
